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Proe-f opzet 
In de winter van 1983/'84 werden 12 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
De rassen Panlight, Colurobus en Sa-f-fier werden als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proe-f lag op 3 plaatsen in tweevoud en wel op de volgende bedrijven: 
- dhr.J.Vollebregt te Monster 
- dhr.G.Sehers te Helden 
- Proe-f tuin Vleuten 








































Waar nemi hgen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.6., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 







De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
De proef in Vleuten moest door een ernstige aantasting van glazigheid 
in een te vroeg stadium beoordeeld worden. 
Daarom is deze proef alleen beoordeeld door de gebruikswaarde onderzoekers. 
Op alle drie de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen: 
W = Panlight 
X = Columbus 
Y = Saf-Fier 
Witpatroon: - = Resistent. 
+ = Vatbaar. 
I + II zijn de verschillende paralellen. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Sasenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 




















































100.0 100.0 100.0 














































































































































































Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 























































































100.0 100.0 100.0 




















































































H. H. pes. 
10.0 .0 5.0 
70.0 75.0 72,5 
.0 .0 .0 
20.0 100.0 60.0 
,0 75.0 37.5 
10.0 75.0 42.5 
40.0 25.0 32.5 
80.0 50.0 65.0 
50.0 75.0 62.5 
30,0 50.0 40.0 
10,0 .0 5.0 
50.0 100.0 75.0 
30.8 52.1 41.5 
Tabel 7. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval 
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JET-STATION VOOR TUINBOUW 
NDER GLAS TE NAALDWIJK 
Uitslag rassenproeven eerste beoordeling kropsla winterteelt 1983/1984 

































naar 2e beoordeling 
afgewezen 





naar 2e beoordeling 
afgewezen 







weinig hartvulling; te groot; veel 
aanslag; graterig; glazig. 
.matige hartvulling; vrij veel aan-
slag; graterig; glazig; grof. 
klein; graterig; grof; veel geel 
blad; heterogeen. 
weinig hartvulling; graterig; 
donker; wat heterogeen. 
te klein; wat graterig; ongelijk; 
glazig; rand. 
Pannevis afgewezen 
geen hartvulling; graterig; grof; 
veel geel blad; heterogeen. 
weinig hartvulling; graterig; los; 
flodderig. 
Enza naar 2e beoordeling 
Pannevis in 1984/1985 niet weer vergelijkingsras, doch Panvit. 
Bruinsma in 1984/1985 weer vergelijkingsras. 
Enza in 1984/1985 weer vergelijkingsras. 
HS/MV/84/B 
